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本
書
は
、
伊
藤
セ
ツ
先
生
の
定
年
退
職
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
の
優
れ
た
研
究
活
動
ぶ
り
は
、
学
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
異
な
る
私
も
30年
以
上
も
前
か
ら
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
し
か
し
、
教
育
の
指
導
ぶ
り
を
知
っ
た
の
は
、
3年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
院
生
の
指
導
プ
ロ
セ
ス
を
目
の
当
た
り
に
し
て
驚
い
た
。
先
生
ほ
ど
の
情
熱
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
る
指
導
は
き
わ
め
て
稀
有
な
こ
と
だ
と
断
定
し
て
よ
い
。
し
か
も
、
コ
メ
ン
ト
と
見
切
り
が
的
確
だ
。
指
導
を
受
け
た
方
々
は
、
そ
の
幸
運
に
感
謝
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
感
想
の
証
が
、
本
書
の
編
集
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
14名
の
執
筆
者
は
、
先
生
の
ご
指
導
に
よ
っ
て
、
昭
和
女
子
大
学
か
ら
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
方
々
で
あ
る
。
「
自
分
の
専
門
領
域
か
ら
目
を
転
じ
て
他
の
諸
領
域
の
学
説
や
到
達
点
を
関
連
さ
せ
て
対
象
を
見
直
す
と
、
新
し
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
あ
る
」
。
伊
藤
論
文
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
編
者
に
よ
れ
ば
、
「
現
実
に
根
ざ
し
た
実
証
的
な
研
究
か
ら
今
後
に
向
け
た
具
体
的
提
言
を
す
る
こ
と
」
が
、
根
底
に
流
れ
て
い
る
共
通
点
だ
と
い
う
。
研
究
者
は
狭
い
専
門
に
埋
没
し
て
自
己
満
足
に
陥
り
や
す
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
常
に
心
に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
言
葉
だ
と
思
う
。
生
活
経
営
の
英
語
が
F
a
m
ily
R
eso
u
rce
M
a
n
a
g
em
en
t
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
私
が
こ
の
本
の
紹
介
を
引
き
受
け
た
の
も
、
新
し
い
発
見
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
グ
ル
ー
プ
の
研
究
世
界
を
理
解
し
た
い
と
い
う
好
奇
心
に
委
ね
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
章
の
順
が
不
同
に
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
1章
の
伊
藤
論
文
「
福
祉
社
会
に
お
け
る
生
活
経
営
の
新
展
開
と
生
活
創
成
」
は
、「
生
活
経
営
」「
生
活
の
社
会
化
」「
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
」「
福
祉
社
会
」
の
四
領
域
の
相
互
連
関
を
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
福
祉
社
会
が
再
編
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
を
見
据
え
て
、
「
生
活
経
営
」
と
「
福
祉
社
会
」
の
間
に
あ
る
諸
問
題
が
日
本
の
実
情
に
即
し
て
吟
味
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
を
社
会
科
学
的
に
分
析
す
る
生
活
経
営
学
が
深
さ
と
広
が
り
の
あ
る
興
味
深
い
研
究
領
域
だ
と
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
諸
論
文
は
、
四
つ
の
領
域
の
ど
こ
に
焦
点
を
あ
て
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
相
互
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
リ
ソ
ー
ス
と
言
わ
れ
て
最
初
に
浮
か
ぶ
の
は
、
お
金
と
時
間
で
あ
る
。
宮
坂
論
文
（
6章
）
は
、
現
代
社
会
の
貧
困
を
象
徴
し
て
い
る
多
重
債
務
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
多
重
債
務
に
陥
る
の
は
、
現
代
の
家
計
が
「
日
常
的
貧
困
」
に
あ
り
、
脆
弱
的
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
現
代
社
会
の
歪
み
が
、
生
活
経
営
を
困
難
に
し
て
い
る
実
情
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
日
常
的
貧
困
は
、
時
間
に
も
現
れ
る
。
中
山
論
文
（
13章
）
の
焦
点
は
、
貧
困
撲
滅
へ
の
新
た
な
戦
略
と
し
て
の
「
時
間
貧
困
」
に
あ
る
。
現
状
分
析
と
解
決
策
を
学
ぶ
に
不
可
欠
な
時
間
の
重
要
性
を
位
置
づ
け
、
学
校
教
育
に
お
け
る
「
タ
イ
ム
ユ
ー
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
育
成
を
提
唱
し
て
い
る
。
大
竹
論
文
（
4章
）
は
、
生
活
時
間
配
分
の
格
差
を
実
証
的
に
分
析
し
、
日
本
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
描
き
な
が
ら
、
金
銭
的
貧
困
と
時
間
貧
困
の
相
乗
的
作
用
が
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
歪
め
て
い
る
深
刻
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
お
金
と
時
間
は
、
現
状
を
客
観
的
に
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
活
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
道
具
と
し
て
有
益
で
あ
る
。
伊
藤
グ
ル
ー
プ
が
日
本
の
生
活
時
間
研
究
の
一
つ
の
セ
ン
タ
ー
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
は
、
関
連
学
会
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、
他
の
論
文
で
も
随
所
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
生
活
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
家
庭
内
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
に
広
く
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
広
が
り
を
「
生
活
の
社
会
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
理
論
的
に
展
開
し
た
の
が
伊
藤
（
純
）
論
文
（
2章
）
で
あ
る
。
生
活
財
を
市
場
か
ら
調
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
事
介
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護
な
ど
の
私
的
対
人
サ
ー
ビ
ス
が
社
会
的
な
労
働
に
代
替
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
福
祉
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
生
活
の
社
会
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
問
題
を
「
生
活
福
祉
経
営
能
力
」
の
必
要
性
か
ら
論
じ
て
い
る
。
現
代
の
福
祉
社
会
は
、
生
活
経
営
能
力
に
加
え
て
、
会
社
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
協
力
体
制
（
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
）
を
必
要
と
し
て
い
る
。
杉
田
論
文
（
8章
）
は
、
男
女
の
平
等
と
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
W
L
B
）
の
関
係
を
総
合
的
に
評
価
す
る
枠
組
み
を
提
示
し
、
仕
事
個
人
家
庭
社
会
の
領
域
に
お
け
る
生
活
の
設
計
を
企
業
の
調
査
か
ら
提
案
し
て
い
る
。
W
L
B
に
は
、
企
業
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
生
活
の
社
会
化
だ
け
で
な
く
、
企
業
の
社
会
化
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
斎
藤
（
悦
子
）
論
文
（
7章
）
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
S
R
）
と
社
会
貢
献
の
視
点
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
と
W
L
B
問
題
を
取
り
上
げ
、
企
業
の
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
C
S
R
は
、
企
業
文
化
を
社
会
に
表
明
す
る
手
段
だ
が
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
は
、
政
府
や
市
民
社
会
と
の
連
携
が
弱
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
企
業
の
社
会
化
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
見
直
し
が
、
生
活
市
民
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
松
葉
口
論
文
（
11章
）
は
、
持
続
可
能
な
未
来
に
向
け
た
市
民
生
活
の
形
成
を
強
調
す
る
た
め
に
、
教
育
、
と
り
わ
け
生
活
綴
方
教
育
の
経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
生
活
学
習
の
今
日
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
瀬
沼
論
文
（
12章
）
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
農
村
女
性
の
力
の
所
在
を
実
証
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
事
例
研
究
を
踏
ま
え
て
、
生
活
基
盤
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
持
続
可
能
な
地
域
形
成
に
発
展
さ
せ
る
筋
道
を
解
明
し
、
農
村
か
ら
都
市
を
見
直
す
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
見
直
し
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
期
待
と
生
涯
学
習
の
必
要
性
と
し
て
現
れ
る
。
齊
藤
（
ゆ
か
）
論
文
（
14章
）
は
、
日
本
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
N
P
O
の
活
動
実
態
、
お
よ
び
近
年
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
学
校
教
育
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
生
涯
学
習
の
先
進
的
事
例
の
今
日
的
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
。
堀
内
論
文
（
15章
）
は
、
大
人
に
な
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
若
者
に
焦
点
を
あ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
総
合
的
な
「
生
き
方
」
を
探
求
す
る
教
育
の
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。
生
活
経
営
と
福
祉
社
会
の
間
に
あ
る
中
間
組
織
（
会
社
と
学
校
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
形
成
は
、
地
域
特
性
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
天
野
論
文
（
10章
）
は
、
女
性
農
業
者
と
都
市
勤
労
者
を
つ
な
ぐ
試
み
か
ら
、
新
し
い
生
活
の
質
を
論
じ
て
い
る
。
農
村
と
都
市
の
交
流
を
活
発
に
し
よ
う
と
い
う
表
層
的
な
議
論
で
は
な
く
、
農
業
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
把
握
し
た
う
え
で
、
生
活
に
お
け
る
「
農
」
の
多
面
的
機
能
と
W
L
B
の
接
点
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
村
と
都
市
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
手
立
て
を
求
め
て
い
る
。
粕
谷
論
文
（
9章
）
は
、
農
業
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
視
点
を
あ
て
た
統
計
的
実
証
分
析
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
農
業
従
事
者
と
都
市
生
活
者
の
生
活
時
間
比
較
、
お
よ
び
家
計
の
食
関
連
支
出
分
析
を
行
い
、
食
と
農
か
ら
み
た
現
代
生
活
の
課
題
を
抽
出
し
て
い
る
。
最
後
に
「
福
祉
社
会
」
か
ら
み
た
「
生
活
経
営
」
の
課
題
。
福
祉
社
会
の
捉
え
方
は
多
様
だ
が
、
本
書
の
事
例
か
ら
い
え
ば
、
一
つ
は
、
壊
れ
か
か
っ
た
包
摂
社
会
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
持
続
可
能
な
満
足
社
会
で
あ
る
。
吉
田
論
文
（
3章
）
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
踏
ま
え
て
、
聴
覚
障
害
者
の
生
活
自
立
と
生
活
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
し
、
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」
の
構
築
を
提
案
し
て
い
る
。
大
橋
論
文
（
5章
）
は
、
経
済
指
標
に
か
わ
る
豊
か
さ
の
尺
度
と
し
て
「
人
間
満
足
度
尺
度
」
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
分
析
に
基
づ
い
て
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
こ
の
男
女
差
を
放
置
す
る
こ
と
は
日
本
社
会
の
持
続
可
能
性
を
危
う
く
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
に
み
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
「
生
活
」
と
い
う
窓
か
ら
社
会
を
読
む
面
白
さ
だ
け
で
な
く
、
「
生
活
経
営
」
と
「
福
祉
社
会
」
の
間
に
、
今
日
の
切
実
な
社
会
政
策
課
題
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
同
時
に
、
そ
の
課
題
を
総
合
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
社
会
科
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
共
通
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
生
活
機
構
学
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
看
板
を
掲
げ
て
い
る
本
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
の
一
つ
で
も
あ
る
。
（
や
の
ま
さ
か
ず
現
代
教
養
学
科
）
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